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Panduan Kemasukan 1 
Panduan Permohonan 
(A) Pertanyaan Am Mengenai Permohonan 
Pertanyaan am mengenai permohonan hendaklah di alamatkan kepada: 
Ketua Bahagian Pengambilan Pelajar 
Pusat Inovasi 
Universiti Teknologi MARA 
40450 Shah Alam 
SELANGOR DARUL EHSAN. 
(B) Panduan Memilih Program Diploma Sebagai Pilihan Pertama 
1. Memilih program yang sesuai dengan kelayakan. 
2. Mendapatkan khidmat nasihat dan penerangan dari Fakulti yang berkenaan, 
kaunselor atau kampus cawangan yang berhampiran dengan tempat anda. 
Ini dapat mengelakkan dari: 
• memohon program yang tidak memenuhi syarat kemasukan 
• bersaing dengan calon yang mempunyai kelayakan yang lebih baik 
• memohon program yang jumlah pengambilannya terhad 
• memohon pertukaran program dimana ianya tidak lagi diberi 
pertimbangan setelah permohonan dimajukan kepada UiTM 
(C) Penawaran Program/Kampus Di Luar Pilihan 
Sekiranya anda ditawarkan program/kampus di luar pilihan, anda berhak menolak 
tawaran tersebut. 
Walau b a g a i m a n a p u n peno lakan tawaran tersebut t idak akan menjejaskan 
permohonan di masa hadapan. 
Permohonan pertukaran program/kampus tidak akan dipertimbangkan. 
(D) Permohonan daripada pelajar yang sedang belajar di Institusi Pengajian Tinggi (IPT) 
Pemohon yang sedang belajar di IPT tidak dibenarkan memohon kecuaii mereka yang 
sedang belajar di semester akhir tertakluk kepada syarat kemasukan Fakulti. 
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iv) Pemohon perlu membuat pembayaran yuran pemprosesan di mana-mana 
cawangan Bank Muamalat (Malaysia)Bhd, sebelum membuat permohonan di 
alamat www.uitmonline.edu.my 
Maklumat Bank: 
Bank: Bank Muamalat (Malaysia) Bhd 
No. Akaun: 1403-0002974718 
Nama Akaun: Aplikasi Elektronik UiTM 
Yuran Pemprosesan: 
Program Sijil/Pra Diploma/Pra Ijazah/Diploma : RM 9.00 
Program Sarjana Muda/Profesional : RM 12.00 
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(C) Permohonan Yang Tidak Dipertimbangkan 
Permohonan berikut tidak akan dipertimbangkan:-
(i) Pemohon tidak memenuhi syarat kemasukan 
(ii) Terdapat pemalsuan dokumen atau maklumat semasa mengemukakan 
permohonan 
(iii) Permohonan yang tidak lengkap 
(iv) Permohonan lewat dari tarikh tutup permohonan 
seperti yang diiklankan. 
(D) Permohonan Lebih Dari Satu Borang 
Permohonan lebih dari satu borang tidak dibenarkan. 
(E) Keputusan Permohonan Yang Tidak Berjaya 
Sekiranya pemohon tidak menerima apa-apa jawapan dari pihak UiTM dalam tempoh 
enam puluh (60) hari selepas tarikh tutup permohonan, permohonan anda dianggap 
TIDAK BERJAYA. Tiada surat menyurat akan dibuat mengenainya. Walau bagaimanapun 
pemohon boleh menyemak keputusan permohonan melalui Info-line UiTM 600-85-2164 
atau laman web UiTM iaitu www.uitm.edu.my apabila keputusan diumumkan dengan 
rasminya. 
(F) Peringatan Penting 
Jika anda penagih, pengedar atau terlibat dengan kegiatan penyalahgunaan DADAH, 
anda TIDAK LAYAK memohon atau menjadi pelajar UiTM. 
PIHAK UNIVERSITI BERHAK MENOLAK PERMOHONAN ATAU 
MENARIK BALIK TAWARAN SEKIRANYA SYARAT-SYARAT YANG 
DITETAPKAN TIDAK DIPATUHI. 
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SYARAT AM UNIVERSITI KE PROGRAM 
PERINGKAT DIPLOMA 
Syarat Minimum Calon SPM 
Syarat Am Universiti 
(2) 
Lulus peperiksaan Sij'il Pelajaran Malaysia atau setaraf 
dengan mendapat sekurang-kurangnya LIMA (5) kepujian 
Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Malaysia 
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SYARAT AM UNIVERSITI KE PROGRAM 
PERINGKAT IJAZAH SARJANA MUDA 
Syarat Minimum Calon Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/ 





Lulus SPM/Setaraf dengan baik; 
Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Malaysia di peringkat 
SPM/Setaraf 
Lulus Matrikulasi KPM/Asasi Sains UM/Asasi Undang-Undang KPM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00; dan 
Mengambil Malaysian University English Test (MUET) 
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Kelayakan Minimum Calon STPM 
Syarat Am Universiti: 
(1) Lulus SPM/Setaraf dengan baik; 
(2) Lulus dengan Kepujian da lam Bahasa Me layu / Malaysia di 
peringkat SPM/ Setaraf; 
(3) Lulus dalam sekali peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya 
Gred C / NGMP 2.00 dalam mata pelajaran Pengajian Am/Kertas 
Am. 





Kelayakan Minimum Calon Diploma / Setaraf 
Syarat Am Universiti: 
Lulus SPM/Setaraf dengan baik; 
Lulus dengan Kepujian dalam Bahasa Melayu/Malaysia di peringkat 
SPM/Setaraf; 
Mempunyai kelulusan Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh 
Senat Universiti; 
Mengambil Malaysian University English Test (MUET) 
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KEPERLUAN PEPERIKSAAN MALAYSIAN UNIVERSITY ENGLISH TEST 
(MUET) KE PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA 
Semua pemohon yang memohon ke program Ijazah 
Sarjana Muda adalah dimestikan telah mengambil MUET 
sebelum membuat permohonan. 
Peperiksaan MUET yang dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan 
Malaysia ini diadakan dua (2) kali setahun. 
Tarikh tutup pendaftaran peperiksaan ialah 6 bulan sebelum 
tarikh peperiksaan dengan cara mengisi borang 





Diploma Perakaunan / 
Sarjana Muda Perakaunan 
(Kepujian)(Trek Pantas) 
Keterangan: 
• Program Trek Pantas ini 
merupakan Program 
Integrasi di antara 
Diploma dan Sarjana 
Muda. 
• Calon-calon yang 
berjaya akan mengikuti 
Program Diploma 
Perakaunan selama 5 
semester dan Program 
Sarjana Muda 
Perakaunan (Kepujian) 
selama 5 semester. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Perakaunan UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 dan 
tidak melebihi HPNG 2.75 SERTA mempunyai 
pengalaman kerja sekurang-kurangnya dua (2) 
tahun dalam bidang berkaitan. 
ATAU 
5. Lulus Diploma Pengajian Perniagaan / Diploma 
Pengurusan Perbankan / Diploma Analisis 
Pelaburan dari Fakulti Pengurusan Perniagaan 
UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 3.00 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan cemerlang Gred A dalam lima* (5) 
matapelajaran termasuk: 
• Bahasa Inggeris 
• Matematik 
• Matapelajaran Lukisan/Pendidikan Seni 
dan Pendidikan Islam tidak diambil kira 
dalam syarat kelayakan kemasukan. 
Terma dan Syarat: 
1. Pelajar Program Diploma Perakaunan (Trek 
Pantas) perlu mendapat HPNG 3.00 bagi semester 
1 dan 2 untuk kekal berada dalam Program 
tersebut. 
2. Lulusan dari Program Diploma Perakaunan (Trek 
Pantas) mesti memperolehi sekurang-kurangnya 
HPNG 3.00 untuk diserapkan terus ke Program 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian). 
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Komponen elektif adalah senarai 
kursus pilihan bagi program Diploma 
dan Ijazah Sarjana Muda. 
Komponen ini boleh diambil dari 
Fakulti berkenaan atau Fakulfi lain. 
1.34.1 Pengajian Uno (Satu) 
Pengkhususan (dari Diploma ke 
Ijazah) Pengajian Uno (Satu) 
Pengkhususan ertinya 
pengkhususan yang sama di 
peringkat Diploma dan diikuti 
dengan Ijazah Sarjana Muda. 
1.34.2 Pengajian Dwi Pengkhususan 
(dari Diploma ke Ijazah) 
Pengajian Dwi Pengkhususan 
ertinya pengkhususan dalam dua 
(2) program pengkhususan yang 
berlainan iaitu; 
i. satu (1) program di peringkat 
Diploma, dan diikuti dengan 
ii. satu (1) program dalam bidang 
pengkhususan yang lain di 
peringkat Ijazah Sarjana Muda 
daripada fakulti yang sama 
(intra fakulti) atau fakulti yang 
lain (inter fakulti). 
1.34.3 Pengajian Dwi Major (KIV) 
Pengajian Dwi Major ertinya 
pengajian dalam dua (2) 
pengkhususan yang berlainan di 
peringkat Ijazah Sarjana Muda 
daripada fakulti yang sama (intra 
fakulti) atau fakulti yang lain 
(inter fakulti). 
1.34.4 Pengajian Dwi Ijazah (KIV) 
Pengajian Dwi Ijazah ertinya 
pengajian dalam dua (2) 
program yang berlainan di 
peringkat Ijazah Sarjana Muda 
daripada fakulti yang sama (intra 
fakulti) atau fakulti yang lain 
(inter fakulti). 
• • • • • • • • I 
FA/CULT/ SENI LUKIS DAN SENIREKA 
AD110 Diploma Seni Lukis dan Seni Reka 
(3 tahun) 
Bidang Pengkhususan: 
1. Seni Reka Grafik dan Media 
Digital 
2. Seni Reka Tekstil 
3. Seni Reka Logam Halus 
4. Seni Reka Perindustrian 
5. Seramik 
6. Seni Reka Fesyen 
7. Seni Halus 
8. Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
9. Reka Bentuk dan Teknologi Kasut 
10. Teknologi Percetakan 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia 
dengan mendapat lima (S) kepujian 
termasuk: 
• Bahasa Inggeris 
• Pendidikan Seni/Reka Cipta/ 
Lukisan Kejuruteraan 
DAN 
• Lulus Matematik/Sains dan 
Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia 
dengan mendapat empat (4) kepujian 
termasuk: 
• Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia 
• Pendidikan Seni/Reka Cipta/ 
Lukisan Kejuruteraan 
DAN 
Pengalaman bekerja sekurang 
kurangnya dua (2) tahun dalam bidang 
yang berkaitan SERTA Lulus Matematik/ 
Sains dan Bahasa Inggeris 
ATAU 
3. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia 
dengan mendapat empat (4) kepujian 
termasuk: 
• Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia 
• Pendidikan Seni/Reka Cipta/ 
Lukisan Kejuruteraan 
DAN 
Lulus Matematik/Sains dan Bahasa 
Inggeris SERTA Mempunyai Sijil Kemahiran 
Seni Lukis dan Seni Reka (AD001 )dari UiTM 
Nofa: Lulus ujian melukis dan rabun 
warna di dalam temuduga yang 











Sarjana Muda (Kepujian) Seni 
Reka Grafik 
(3 tahun) 
Sarjana Muda (Kepujian) Seni Reka 
Tekstil 
(3 tahun) 
Sarjana Muda (Kepujian) 
Seni Reka Logam Halus 
(3 tahun) 
Sarjana Muda (Kepujian) 
Seni Reka Perindustrian 
(3 tahun) 
Sarjana Muda (Kepujian) 
Seramik 
(3 tahun) 
Sarjana Muda (Kepujian) 
Seni Reka Fesyen 
(3 tahun) 
Sarjana Muda (Kepujian) Fotografi dan 
Pengimejan Kreatif 
(3 tahun) 
Sarjana Muda (Kepujian) 
Seni Halus 
(3 tahun) 
Sarjana Muda (Kepujian) Teknologi 
Percetakan 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia 
dengan mendapat keputusan berikut: -
• Lulus Pendidikan Seni/Seni Visual 
sekurang-kurangnya NGMP 2.00 
• Lulus satu (1) mata pelajaran lain 
sekurang-kurangnya NGMP 2.00 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia 
dengan mendapat kepujian dalam 
Bahasa Inggeris dan Pendidikan Seni/ 
Reka Cipta/Lukisan Kejuruteraan. 
Nota: Lulus ujian melukis dan ujian rabun 
warna dalam temuduga yang 
dikendalikan oleh Fakulti. 
ATAU 
2. Lulus Diploma dari Fakulti Seni Lukis dan 
Seni Reka UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma dalam bidang berkaitan 
dari UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.75 
ATAU 
4. Lulus Diploma dari Fakulti Seni Lukis dan 
Seni Reka UiTM dengan pengalaman kerja 
sekurang-kurangya dua (2) tahun dalam 
bidang berkaitan. 
ATAU 
5. Lulus Ijazah Sarjana Muda Am dari Fakulti 
Seni Lukis dan Seni Reka UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.75. 
ATAU 
6. Lulus Ijazah Sarjana Muda Am dari Fakulti 
Seni Lukis dan Seni Reka UiTM dengan 
pengalaman kerja sekurang-kurangnya 
dua (2) tahun dalam bidang berkaitan. 
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Diploma Pentadbiran Awam 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Korporat Dengan Kepujian 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Sains 
Pentadbiran (Kepujian) 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Bahasa Inggeris 
• Matematik 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Perdagangan (PD003) dari 
UiTM. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut:-
• Lulus dua (2) mata pelajaran dengan 
NGMP2.67 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Bahasa Inggeris dan Matematik. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus program Diploma dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
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FAKULTl SENIBINA PERANCANGAN DAN UKUR 
AP009 Sijil Perancangan Bandar dan 
Wilayah (1 l /2tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat tiga 
(3) kepujian termasuk serta lulus Bahasa Inggeris 
dan Matematik. 
API Diploma Perancangan Bandar 
dan Wilayah (3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Matematik/MatematikTambahan 
• Satu daripada matapelajaran sains 
DAN 
Lulus Bahasa Inggeris. 
ATAU 
Lulus Sijil Perancangan Bandar dan Wilayah dari 
UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya 
HPNG 2.50 serta mendapat kepujian Bahasa 
Malaysia dan lulus Bahasa Inggeris di peringkat 
SPM/SPMV. 
ATAU 
Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 3.00. 
Nota: Lulus ujian melukis dan rabun warna dalam 






Diploma Seni Bina 
(4 tahun) 
Diploma Ukur Bahan 
(3 tahun) 




Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Sains/Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan 
• Matematik/Matematik Tambahan 
• Geografi/Sejarah/Prinsip Akaun/Ekonomi 
Asas/Perdagangan 
DAN 
• Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 3.00. 
Nota: Lulus ujian melukis dan ujian rabun warna 
dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk 
• Matematik/Matematik Tambahan 
• Sains/Fizik/Kimia/Sains Tambahan/Biologi 
DAN 
Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 3.00 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk 
• Matematik/Matematik Tambahan 
• Sains/Fizik/Kimia/Sains Tambahan 
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Diploma Reka Bentuk Dalaman 
(3 tahun) 
Diploma Seni Bina Landskap 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Matematik/Matematik Tambahan 
• Sains/Fizik/Kimia/Sains Tambahan 
• Geografi/Sejarah 
DAN 
• Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya 
HPNG3.00 
Nota: Lulus ujian melukis dan rabun warna dalam 
temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Matematik/Matematik Tambahan 
• Sains/Fizik/Kimia/Biologi/Sains Tambahan 
DAN 
Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM. 
Nota: Lulus ujian melukis dan rabun warna dalam 






Diploma Ukur Bangunan 
(3 tahun) 
Diploma Sains Geomatik 
(3 tahun) 
Diploma Sains Geomatik 
(Sistem Maklumat Geografi) 
(3 tahun) 
Dip loma Sains Geomat i k 
(Sumber Alam) 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 




2. Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
3. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM. 
Nota: Lulus ujian melukis dan rabun warna dalam 
temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Matematik/Matematik Tambahan 
• Sains/Fizik/Kimia/Sains Tambahan/Biologi 
DAN 
2. Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
3. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM. 
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Sarjana Muda Sains Ukur dan 
Geomatik Dengan Kepujian 
(3 1/2tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan 
mendapat keputusan berikut: 
Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 















Lukisan / Seni Visual 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan 
mendapat kepujian dalam Matematik SERTA 
lulus Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Sains Geomatik/Diploma 
Kejuruteraan atau diploma lain yang berkaitan 
dari UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Sains Geomatik atau Diploma 
Kejuruteraan dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.30 serta 
mempunyai satu (1) tahun pengalaman kerja 
dalam bidang berkaitan. 
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Sarjana Muda Perancangan 
Bandar dan Wilayah dengan 
Kepujian (4 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 

















Lukisan / Seni Visual 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Matematik serta lulus Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Perancangan Bandar dan 
Wilayah dari UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
4. Lulus Diploma Perancangan Bandar dan 
Wilayah dari UiTM SERTA pengalaman kerja yang 
berkaitan selama 1 tahun. 
Nota: Lulus ujian melukis dan ujian rabun warna 




Sarjana Muda Seni Bina 
dengan Kepujian (3 fahun) 
Sarjana Muda Ukur Bahan 
dengan Kepujian (3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus Diploma Seni Bina dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 dan 
Gred B- dalam kursus Design pada semester akhir 
ATAU 
2. Lulus Diploma Seni Bina dari UiTM SERTA sekurang-
kurangnya satu (1) tahun pengalaman kerja dalam 
bidang berkaitan. 
Nota: Lulus temuduga dan portfolio review yang 
dikendalikan oleh fakulti. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 








viii. Lukisan / Seni Visual 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Matematik serta lulus Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Ukur Bahan dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurannya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Ukur Bahan dari UiTM SERTA satu (1) 
tahun pengalaman kerja dalam bidang berkaitan. 
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Sarjana Muda Pengurusan 
Har tanah d e n g a n Kepuj ian 
(3tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 















Lukisan / Seni Visual 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Matematik serta lulus Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Pengurusan Hartanah dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Pengurusan Hartanah dari UiTM 
SERTA mempunyai satu (1) tahun pengalaman 
kerja dalam bidang berkaitan. 
ATAU 
5. Lulus Diploma lain dalam bidang berkaitan dari 
UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya 
HPNG 2.50 SERTA mempunyai satu (1) tahun 
pengalaman kerja dalam bidang yang 
berkaitan. 
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AP226 Sarjana Muda Pengurusan 
Pembinaan dengan Kepujian 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 








viii. Lukisan / Seni Visual 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Matematik serta lulus Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Bangunan dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Bangunan dari UiTM SERTA 
mempunyai satu (1) tahun pengalaman kerja 
dalam bidang berkaitan. 
ATAU 
5. Lulus Diploma lain dalam bidang berkaitan 
dari UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.50 SERTA mempunyai satu 





Sarjana Muda Seni Bina 
Dalaman (Kepujian) 
(4 tahun) 
Sarjana Muda Seni Bina 
Landskap dengan Kepujian 
(3 1/2 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 
2.67 termasuk Lukisan/Seni Visual. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Rekabentuk Dalaman atau 
Diploma lain dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Seni Bina Dalaman dari UiTM SERTA 
mempunyai satu (1) tahun pengalaman kerja 
dalam bidang yang berkaitan. 
Nota: Lulus ujian melukis dan ujian rabun warna 
dalam remuduga yang dikendalikan oleh Fakulti. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 








viii. Lukisan / Seni Visual 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Matematik serta lulus Bahasa 
Inggeris. 
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AP229 Sarjana Muda Ukur 
Bangunan dengan 
Kepujian (3 tahun) 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat sekurang-




Lulus Diploma Seni Bina Landskap dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
Nota: Lulus ujian melukis dan ujian rabun warna dalam 
temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan 
Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 2.67 








viii. Lukisan / Seni Visual 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat kepujian dalam 
Matematik serta lulus Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Ukur Bangunan/Diploma Seni Bina/Diploma 
Ukur Bahan/Diploma Pengurusan Hartanah/Diploma 
Bangunan/Diploma Kejuruteraan Awam dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma lain dalam bidang berkaitan dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.75 
Nota: Lulus ujian melukis dan ujian rabun warna dalam 
temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti. 
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AP230 Sarjana Muda Pengurusan 
Taman dan Ameniti dengan 
Kepujian (3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 
2.67. 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Matematik serta lulus Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus dalam program Matrikulasi dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
3. Lulus Diploma yang berkaitan dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
4. Lulus diploma dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 dan 
pengalaman kerja selama setahun dalam 
bidang berkaitan. 
Nota: Lulus ujian melukis dan ujian rabun warna 
dalam temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti. 
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Diploma Pengurusan Ladang 
(3 tahun) 
Diploma Teknologi Polimer 
(3 tahun) 
Diploma Mikrobiologi (3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan 




• Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan 




Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan 





Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 





Diploma Kimia Perindustrian 
(3 tahun) 
Diploma Teknologi Makanan 
(3 tahun) 
Diploma Industri Perkayuan 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 





Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 





Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 




Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 






Tekstil (3 tahun) 
Diploma Sains 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Sains 
(Kepujian) Biologi 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan 




Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (5) kepujian 
termasuk Matematik dan pendapat tiga (3) kepujian dalam 




• Matematik Tambahan 
DAN 
Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat keputusan berikut:-
• Lulus Biologi dan Fizik/Kimia/Matematik 
dengan NGMP 2.67. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma yang berkaitan dari UiTM dengan mendapat 




Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Kimia (3 tahun) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Fizik (3 tahun) 
ATAU 
4. Lulus Diploma yang berkaitan dari UiTM SERTA 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman 
kerja dalam bidang yang berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus Kimia dan Biologi/Fizik/Matematik 
dengan NGMP 2.67. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma berasaskan Sains dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma yang berkaitan dari UiTM SERTA 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman 
kerja dalam bidang yang berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus Fizik dan Biologi/Kimia/Matematik 
dengan NGMP 2.67. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma berasaskan Sains dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma yang berkaitan dari UiTM SERTA 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman 




Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi dan Pengurusan 
Perladangan (3 tahun) 
Sarjana Muda Sains Teknologi 
Polimer (Kepujian) (3 tahun) 
(Pengambilan sesi Jun/Julai 
sahaja) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 







2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Pengurusan Ladang dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Pengurusan Ladang dari UiTM 
SERTA sekurang-kurangnya dua (2) tahun 
pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus Kimia dan Fizik/Matematik dengan 
NGMP 2.67 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Teknologi Polimer, Diploma Kimia 
Perindustrian atau Diploma Kejuruteraan Kimia 
dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya 
HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Teknologi Polimer, Diploma Kimia 
Perindustrian atau Diploma Kejuruteraan Kimia 
dari UiTM SERTA sekurang-kurangnya dua (2) 




Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Kimia Gunaan (3 tahun) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Kualiti Makanan 
(3 tahun) 
(Pengambilan Sesi Jun/Julai 
sahaja) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus Kimia dan Matematik/Fizik/Biologi 
dengan NGMP 2.67 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma dalam bidang Kimia atau 
Teknologi yang berkaitan dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma dalam bidang Kimia atau 
Teknologi berkaitan dari UiTM SERTA sekurang-
kurangnya dua (2)tahun pengalaman kerja 
dalam bidang berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus Kimia dan Matematik/Fizik/Biologi 
dengan NGMP 2.67. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Teknologi Makanan dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Teknologi Makanan dari UiTM 
SERTA sekurang-kurangnya dua (2) tahun 




Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Perabot (3 tahun) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Tekstil (3 tahun) 
(Pengambilan sesi Jun/Julai 
sahaja) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 







2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Industri Perkayuan dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Industri Perkayuan dari UiTM SERTA 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman 
kerja dalam bidang berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus Kimia dan Matematik/Fizik dengan 
NGMP 2.67. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Teknologi Tekstil dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Teknologi Tekstil dari UiTM SERTA 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman 




Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Persekitaran (3 tahun) 
(Pengambilan Sesi Jun/Julai 
sahaja) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Teknologi Bahan (3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: -
• Lulus Kimia dan Matematik/Fizik/Biologi 
dengan NGMP 2.67. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurang HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Kesihatan Persekitaran dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Kesihatan Persekitaran dari UiTM 
SERTA sekurang-kurangnya dua (2) tahun 
pengalaman kerja dalam bidang berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: -
• Lulus Kimia dan Matematik/Fizik/Biologi 
dengan NGMP 2.67. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurang HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Teknologi Polimer, Diploma Kimia 
Perindustrian atau Diploma yang berkaitan dari 
UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya 
HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Teknologi Polimer, Diploma Kimia 
Perindustrian atau Diploma yang berkaitan dari 
UiTM SERTA mempunyai dua (2) tahun 
pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 
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FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 





Diploma Pengajian Perniagaan 
(3 tahun) 
Diploma Pengurusan Bank 
(3 tahun) 
Diploma Analisis Pelaburan 
(3 tahun) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
(Insurans) 
(3 tahun) 
Diploma Pengajian Perniagaan 
Pengangkutan) (3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(S) kepujian termasuk: 
• Bahasa Inggeris 
• Matematik 
ATAU 













Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pengangkutan) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pemasaran) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan Dengan Kepujian 
(Insurans) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan Dengan Kepujian 
(Kewangan) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pengurusan Operasi)(3 tahun) 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan Dengan Kepujian 
(Pengurusan Peruncitan) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan Dengan Kepujian 
(Perniagaan Antarabangsa) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Pentadbiran 
Perniagaan Dengan Kepujian 
(Perbankan Islam) 
(3 tahun) 




Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) matapelajaran lain dengan 
NGMP 2.67 termasuk Ekonomi/ 
Perakaunan/Perniagaan. 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Bahasa Inggeris dan Matematik. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.60. 
ATAU 
3. Lulus Diploma dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.60. 
ATAU 
4. Lulus Diploma dari UiTM SERTA sekurang-
kurangnya dua (2) tahun pengalaman kerja 
dalam bidang berkaitan. 
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BM552 Chartered Institute of Transport 
(United Kingdom) (3 tahun) 
(Pengambilan Sesi Jun/Julai 
Sahaja) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) matapelajaran lain dengan 
NGMP 2.67 termasuk Ekonomi/ 
Perakaunan/Perniagaan. 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Bahasa Inggeris dan Matematik. 
ATAU 
2. Lulus Diploma dari Fakulti Pengurusan 
Perniagaan, UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.60. 
ATAU 
3. Lulus Diploma dari UiTM SERTA mempunyai 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun pengalaman 
kerja dalam bidang berkaitan. 
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FAKULTI TEKNOLOGl MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
CS110 
CS111 
Diploma Sains Komputer 
(3 tahun) 
Diploma Statistik (3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Matematik 
• Matematik Tambahan 
• Fizik/Kimia/Sains Tambahan 
DAN 
Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus Sijil Pengaturcaraan Komputer dari UiTM 
atau Sijil Teknologi Maklumat dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.70 
SERTA satu (1) tahun pengalaman kerja dalam 
bidang yang berkaitan. 
Dan 
Lulus Bahasa Inggeris dan Matematik. 
ATAU 
3. Luius program Pra-Sains (PD008) dari UiTM. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Matematik 
• Matematik Tambahan 
DAN 
Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 





Diploma Sains Aktuari 
(3 tahun) 
Diploma Sains Kuantitatif 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Sains 
(Kepujian)(Teknologi 
Maklumat) (3 Tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Matematik 
• Matematik Tambahan 
• Bahasa inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM . 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Matematik 
• Matematik Tambahan 
DAN 
Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM . 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Luius STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 2.67 termasuk Matematik 
DAN 
Lulus SPM yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat Kepujian 
dalam Matematik serta lulus Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 





Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Statistik) (3 tahun) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Sains Aktuari) (3 tahun) 
ATAU 
3. Lulus Diploma dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
4. Lulus Diploma dari UiTM SERTA satu (1) tahun 
pengalaman kerja daiam bidang berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 2.67 termasuk Matematik. 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
Kepujian dalam Matematik serta lulus Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 serta gred B-
dalam Matematik 
ATAU 
3. Lulus Diploma Statistik atau yang berkaitan dari 
UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya 
HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Statistik dari UiTM SERTA sekurang-
kurangnya dua (2) tahun pengalaman kerja 
dalam bidang berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 2.67 termasuk Matematik 
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CS223 Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Sistem Cerdas) (3 tahun) 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
Kepujian dalam Matematik serta lulus Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 serta gred B-
dalam Matematik. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Sains Aktuari atau Diploma lain 
yang berkaitan dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Sains Aktuari dari UiTM SERTA dua 
(2) tahun pengalaman kerja dalam bidang 
berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 2.67 termasuk Matematik. 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
Kepujian dalam Matematik serta lulus Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 serta gred B-
dalam Matematik. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Sains Komputer/Diploma Statistik/ 
Diploma Kejuruteraan/Diploma Sains dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Sains Komputer/Diploma Statistik/ 
Diploma Sains/Diploma Kejuruteraan dari UiTM 
SERTA satu (1) tahun pengalaman kerja dalam 
bidang berkaitan. 
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CS224 Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Pengkomputeran Perniagaan) 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 2.67 termasuk Matematik 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat Kepujian 
dalam Matematik serta lulus Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 serta gred B-
dalam Matematik 
ATAU 
3. Lulus Diploma dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
Lulus Diploma dari UiTM SERTA dua (2) tahun 
pengalaman kerja dalam bidang berkaitan. 
CS225 
CS226 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Komunikasi Data dan 
Perangkaian) (3 tahun) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
(Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia serta mendapat keputusan 
berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 2.67 termasuk Matematik. 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat Kepujian 
dalam Matematik serta lulus Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 serta gred B-
dalam Matematik 
ATAU 
3. Lulus Diploma Sains Komputer atau Diploma 
Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) dari UiTM 










Sarjana Muda Sains 
(Kepujian) (Matematik 
Pengurusan) (3 tahun) 
Sarjana Muda Sains 
(Kepujian) (Matematik) 
(3 tahun) 




4. Lulus Diploma Sains Komputer atau Diploma 
Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) dari UiTM SERTA 
satu (1) tahun pengalaman kerja dalam bidang 
berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 2.67 termasuk Matematik. 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Matematik serta lulus Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 serta gred B-
dalam Matematik. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Sains Kuantitatif/Diploma Statistik/ 
Diploma Sains Aktuari/Diploma Sains Komputer 
dari UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya 
HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma lain dari UiTM dan mengandungi 
mata pelajaran Matematik dan Teknologi 
Maklumat yang mencukupi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus Matematik dan Fizik dengan NGMP 
2.67 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 




2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 serta gred B-
dalam Matematik dan Fizik. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Sains Komputer atau Diploma lain 
dari UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Sains Komputer atau Diploma lain 
dari UiTM SERTA mempunyai satu (1) tahun 
pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan. 
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Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Matematik 
• Dua (2) kepujian dan satu (1) lulus dari 
mata pelajaran berikut: 








Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM 
dengan keputusan: (semester 1: HPNG 3.00 atau 
semester 2: HPNG 2.50). 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 





Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan lulus Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 serta sekurang-
kurangnya Gred B-dalam mata pelajaran Fizik. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Kejuruteraan Awam atau Diploma 
lain yang berkaitan dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
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ATAU 
4. Lulus Diploma Kejuruteraan Awam dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.30 SERTA sekurang-kurangnya dua (2) tahun 
pengalaman kerja dalam bidang berkaitan. 
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FAKULTI PENDIDIKAN 
PI020 Pra-ljazah TESL (2 tahun) Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (5) kepujian 
termasuk: 
• Bahasa Inggeris (minima B3) 
• Matematik 
DAN 
Lulus temuduga dan ujian Pertulis yang dikendalikan oleh 
Fakulti. 
ED220 Sarjana Muda Pendidikan 
Dengan Kepujian 
(Pengajaran Bahasa 
Inggeris SePagai Bahasa 
Kedua) (TESL) (4 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat keputusan: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 3.00 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 3.00 
ATAU 
3. Lulus Sijil/Diploma Maktab Perguruan Kementerian 
Pendidikan Malaysia SERTA mempunyai lima (5) tahun 
pengalaman mengajar Bahasa Inggeris. 
ATAU 
4. Lulus Diploma dari UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
Lulus Kursus Diploma Perguruan Khas (KDPK) Maktab 
Perguruan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam 
Pidang Bahasa Inggeris dan berpengalaman mengajar 
Bahasa Inggeris selama lima (5) tahun. 
DAN 
(Untuk semua syarat-syarat di atas ) 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (5) kepujian 
termasuk Bahasa Inggeris (sekurang-kurangnya B3), 
Matematik dan Sains/matapelajaran Teknikal. 
No fa: Lulus temuduga dan ujian bertulis yang 
dikendalikan oleh Fakulti SERTA lulus MUET dengan 
mendapat sekurang-kurangnya Band4. 
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ED222 Sarjana Muda Pendidikan 
Dengan Kepujian (Pendidikan 
Seni dan Seni Reka) (4 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain termasuk 
Seni Visual dengan NGMP 3.00 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (5) 
kepujian termasuk Bahasa Inggeris, Matematik dan 
Pendidikan Seni/Seni Visual/Reka Cipta. 
ATAU 
2. Lulus Kursus Diploma Perguruan Khas (KDPK) Maktab 
Perguruan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam 
bidang Pendidikan Seni SERTA berpengalaman 
mengajar Pendidikan Seni selama lima (5) tahun. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Seni Lukis dan Seni Reka UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
4. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia SERTA mempunyai tujuh (7) 
tahun pengalaman mengajar Pendidikan Seni di 
sekolah kerajaan. 
Nota: Lulus temuduga dan Ujian Lukisan yang 
dikendalikan oleh Fakulti. 
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Sarjana Muda Pendidikan Seni 
Muzik (Kepujian) (4 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 
2.00 
DAN 
Lulus SPM yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat tiga (3) 
kepujian termasuk Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Sijil/Diploma Maktab Perguruan Kementerian 
Pendidikan Malaysia SERTA mempunyai sekurang-
kurangnya lima (5) tahun pengalaman mengajar 
Muzik. 
ATAU 
3. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.00 
ATAU 
4. Lulus Diploma Muzik dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
5. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
SERTA mempunyai tujuh (7) tahun pengalaman 
mengajar Muzik di sekolah kerajaan. 
ATAU 
6. Lulus Kursus Diploma Perguruan Khas (KDPK) 
Maktab Perguruan Kementerian Pendidikan 
Malaysia SERTA mempunyai sekurang-kurangnya 
lima (5) tahun pengalaman mengajar Muzik di 
sekolah kerajaan. 
Nota:-
• Lulus temuduga, ujian pendengaran dan 
ujibakat yang dikendalikan oleh Fakulti. 
• Pemohon perlu mengemukakan maklumat 
tambahan mengenai latar belakang/ 
pengalaman dan kelayakan muzik bersama 
permohonan. 
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ED226 Sarjana Muda Pendidikan 
Dengan Kepujian (Pendidikan 
Jasmani dan Kesihatan) 
(4 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus STPM atau setaraf dengannya oleh Kerajaan 
Malaysia dengan mendapat keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 2.00 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (S) 
kepujian termasuk, Bahasa Inggeris, Matematik dan 
Sains. 
ATAU 
Lulus Kursus Diploma Perguruan Khas (KDPK) Maktab 
Perguruan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam 
bidang Pendidikan Jasmani SERTA mempunyai 
sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman 
mengajar Pendidikan Jasmani di sekolah kerajaan. 
ATAU 
3. Lulus Diploma dari UiTM dalam bidang berkaitan 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Guru-guru lepasan Maktab Perguruan dan 
mempunyai pengalaman mengajar Pendidikan 
Jasmani sekurang-kurangnya lima (5) tahun. 
ATAU 
Lulus STPM atau setaraf dengannya oleh Kerajaan 
Malaysia dengan mempunyai pengalaman bekerja 
sekurang-kurangnya lima (5) tahun dalam bidang 
berkaitan. 
Nota: Lulus temuduga dan ujian kecergasan yang 
dikendalikan oleh Fakulti. 
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FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 

















Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (5) 
kepujian termasuk: 
• Matematik 
• Dua (2) kepujian dan Satu (1) lulus daripada 
mata pelajaran berikut: 








Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM dengan 
keputusan : (semester 1 : HPNG 3.00 atau semester 2 : 
HPNG2.50). 
Nota: Lulus ujian rabun warna semasa membuat 
pemeriksaan kesihatan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat keputusan : 
• Lulus dua (2) daripada mata pelajaran berikut 





Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan lulus Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya Gred B- dalam matapelajaran 
Matematik, Kimia dan Fizik/Biologi. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Kejuruteraan Elektrik dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
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ATAU 
4. Lulus Diploma Kejuruteraan Elektrik dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.30 SERTA mempunyai dua (2) tahun 
pengalaman kerja dalam bidang berkaitan. 
ATAU 
5. Lulus Diploma lain dalam bidang Sains Fizikal 
dari UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
6. Lulus Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Sains 
Fizikal dari UiTM. 
Nota: Lulus ujian rabun warna semasa 
membuat pemeriksaan kesihatan. 
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FAKULTI KEJURUTERAAN KIMIA 
EH110 
EH220 
Diploma Kejuruteraan Kimia 
(3 Tahun) 
Sarjana Muda Kejuruteraan 
(Kepujian) Kimia 
(4 Tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 





Lulus Bahasa Inggeris. 
ATAU 
Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM 
dengan keputusan : (semester 1 : HPNG 3.00 
atau semester 2 : HPNG 2.50). 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 




Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan lulus Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dari aliran Sains Fizikal 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.75. 
ATAU 
3. Lulus Program Matrikulasi dari aliran Sains Hayat 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.75 SERTA mendapat kepujian dalam 
matapelajaran Fizik di peringkat SPM. 
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ATAU 
4. Lulus Diploma Kejuruteraan Kimia dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50. 
ATAU 
5. Lulus Diploma yang berkaitan dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.75. 
ATAU 
6. Lulus Diploma yang berkaitan dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
SERTA sekurang-kurangnya dua (2) tahun 
pengalaman kerja dalam bidang berkaitan. 
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FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
EMI 10 
EM220 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
(3 tahun) 
Ijazah Sarjana Muda 
Kejuruteraan (Kepujian) 
Mekanikal (4 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Matematik 
• Matematik Tambahan 
• Fizik 
SERTA 
2. Lulus Bahasa Inggeris dan Kimia. 
ATAU 
3. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM 
dengan mendapat keputusan: (semester 1: 
HPNG3.00 atau semester 2: HPNG2.50). 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 





Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan lulus Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dari aliran Sains Fizikal 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50. 
ATAU 
3. Lulus Program Matrikulasi dari aliran Sains Hayat 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50. SERTA mendapat kepujian dalam 
matapelajaran Fizik di peringkat SPM. 
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ATAU 
4. Lulus Diploma Kejuruteraan Mekanikal dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50. 
ATAU 
5. Lulus Diploma Sains atau bidang yang 
berkaitan dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.75. 
ATAU 
6. Lulus Diploma Kejuruteraan Mekanikal dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.30 SERTA dua (2) tahun pengalaman kerja 
dalam bidang berkaitan. 
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FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
HM110 
HM111 
Diploma Pengurusan Hotel 
(3tahun) 
Diploma Pengurusan 
Pelancongan (3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk 
• Bahasa Inggeris 
• Matematik 
ATAU 
2. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
empat (4) kepujian termasuk Bahasa Inggeris 
serta lulus Matematik. 
DAN 
Lulus Sijil Kemahiran Operasi Hotel (HM003) dari 
UiTM dengan mendapat HPNG 2.70 SERTA satu 
(1) tahun pengalaman kerja dalam bidang 
berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk 
• Bahasa Inggeris 
• Matematik 
ATAU 
2. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
empat (4) kepujian termasuk Bahasa Inggeris 
serta lulus Matematik. 
DAN 
Lulus Sijil Pengendalian Urusan Pelancongan 
(HM005) dari UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.70 SERTA satu (1) tahun 







Diploma Seni Kulinari 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Bahasa Inggeris 
• Matematik 
• Sains/Kimia/Biologi/Sains Tambahan 
ATAU 
2. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
empat (4) kepujian termasuk Bahasa Inggeris 
serta lulus Matematik. 
DAN 
Lulus Sijil Kemahiran Operasi Hotel (HM003) dari 
UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya 
HPNG 2.70 SERTA satu (1) tahun pengalaman 
kerja dalam bidang berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Bahasa Inggeris 
• Matematik 
ATAU 
2. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
empat (4) kepujian termasuk Bahasa Inggeris 
serta lulus Matematik. 
DAN 
Sijil Kemahiran Seni Kulinari (HM002) atau Sijil 
Kemahiran Operasi Hotel (HM003) dari UiTM 
dengan mendapat HPNG 2.70 SERTA sekurang-
kurangnya satu (1) tahun pengalaman kerja 





Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Hotel 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) 
Pengurusan Pelancongan 
(3 tahun) 




Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut:-
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP2.67. 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Bahasa Inggeris dan Matematik. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.70. 
ATAU 
4. Lulus Diploma dari Fakulti Pengurusan Hotel dan 
Pelancongan, UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 SERTA dua (2) 
tahun pengalaman kerja dalam bidang 
berkaitan. 
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(Hanya ditawarkan untuk sesi 
Jun/Julai sahaja) 
Diploma Teknologi Makmal 
Perubatan (3 tahun) 
(Hanya ditawarkan untuk sesi 
Jun/Julai sahaja) 
Diploma Pengimejan 
Perubatan (3 tahun) 
(Hanya ditawarkan untuk sesi 
Jun/Julai sahaja) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 




Lulus Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM dengan 
mendapat keputusan: (semester 1 :HPNG 3.00 
atau semester 2: HPNG 2.50). 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 




Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM dengan 
mendapat keputusan: (semester 1: HPNG 3.00 
atau semester 2: HPNG 2.50). 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 








Diploma Kesihatan Persekitaran 
(3tahun) 
(Hanya ditawarkan untuk sesi 
Jun/Julai sahaja) 
Diploma Pemulihan Anggota 
(3tahun) 
(Hanya ditawarkan untuk sesi 
Jun/Julai sahaja) 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM 
dengan mendapat keputusan: (semester I: 
HPNG 3.00 atau semester 2: HPNG 2.50). 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 




Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM dengan 
mendapat keputusan: (semester 1 :HPNG 3.00 atau 
semester 2: HPNG 2.50). 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 




Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM dengan 
mendapat keputusan: (semester 1 :HPNG 3.00 atau 
semester 2: HPNG 2.50). 
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HS115 Diploma Pemulihan Carakerja 
(3 tahun) 
(Hanya ditawarkan untuk sesi 
Jun/Julai sahaja) 
Ijazah Sarjana Muda Teknologi 
Makmal Perubatan (Kepujian) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 




Lulus Bahasa Inggeris 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM 
dengan mendapat keputusan: (semester 
1 :HPNG 3.00 atau semester 2: HPNG 2.50). 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 3.00 dalam mata pelajaran Bioiogi 
dan Kimia 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 3.00 serta mendapat 




3. Lulus Diploma Teknologi Makmal Perubatan dari 
UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya 
HPNG 2.50 
ATAU 
4. Lulus Diploma Teknologi Makmal Perubatan dari 
UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya 
HPNG 2.30 SERTA mempunyai pengalaman 
bekerja sekurang-kurangnya dua (2) tahun 
dalam bidang berkaitan. 
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Ijazah Sarjana Muda Fisioterapi 
(Kepujian) 
ATAU 
5. Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
diluluskan oleh Senat Universiti dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
6. Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
diluluskan oleh Senat Universiti dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.30 
SERTA mempunyai pengalaman bekerja 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam 
bidang berkaitan. 
ATAU 
7. Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
diluluskan oleh Senat Universiti SERTA mempunyai 
pengalaman bekerja sekurang-kurangnya dua 
(2) tahun dalam bidang berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 3.00 dalam mata pelajaran Fizik 
dan Biologi 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 3.00 serta 





3. Lulus Diploma Pengimejan Perubatan dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50 
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Ijazah Sarjana Muda Pemulihan 
Carakerja (Kepujian) 
ATAU 
3. Lulus Diploma Fisioterapi dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
4. Lulus Diploma Fisioterapi dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.30 
SERTA mempunyai pengalaman bekerja 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun 
dalam bidang berkaitan. 
ATAU 
5. Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia 
dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
6. Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia 
dan diluluskan oleh Senat Universiti dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.30 
SERTA mempunyai pengalaman bekerja 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam 
bidang berkaitan. 
ATAU 
7. Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia 
dan diluluskan oleh Senat Universiti SERTA 
mempunyai pengalaman bekerja sekurang-
kurangnya dua (2) tahun dalam bidang 
berkaitan. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan 
mendapat keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 




2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 3.00 serta mendapat 




3. Lulus Diploma Pemilihan Carakerja dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50 
ATAU 
4. Lulus Diploma Pemulihan Carakerja dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.30 SERTA mempunyai pengalaman bekerja 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam 
bidang berkaitan. 
ATAU 
5. Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
diluluskan oleh Senat Universiti dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
6. Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
diluluskan oleh Senat Universiti dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.30 
SERTA mempunyai pengalaman bekerja 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam 
bidang berkaitan. 
ATAU 
7. Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
diluluskan oleh Senat Universiti SERTA mempunyai 
pengalaman bekerja sekurang-kurangnya dua 
(2) tahun dalam bidang berkaitan. 
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Ijazah Sarjana Muda Kesihatan 
dan Keselamatan Persekitaran 
(Kepujian) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 3.00 dalam mata pelajaran Biologi 
dan Kimia 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 3.00 serta mendapat 




3. Lulus Diploma Kesihatan Persekitaran dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50 
ATAU 
4. Lulus Diploma Kesihatan Persekitaran dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.30 SERTA mempunyai pengalaman bekerja 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun dalam 
bidang berkaitan. 
ATAU 
5. Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
diluluskan oleh Senat Universiti dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
6. Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
diluluskan oleh Senat Universiti dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.30 SERTA 
mempunyai pengalaman bekerja sekurang-
kurangnya dua (2) tahun dalam bidang 
berkaitan. 
ATAU 
7. Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
diluluskan oleh Senat Universiti SERTA mempunyai 
pengalaman bekerja sekurang-kurangnya dua 
(2) tahun dalam bidang berkaitan. 
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Ijazah Sarjana Muda 
Kejururawatan (Kepujian) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 3.00 dalam mata pelajaran Biologi 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 3.00 SERTA mendapat 
gred B dalam matapelajaran Biologi 
ATAU 
3. Lulus Diploma Kejururawatan dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
4. Lulus Diploma Kejururawatan dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.30 SERTA 
mempunyai pengalaman bekerja sekurang-
kurangnya dua (2) tahun DAN telah berdaftar 
dengan Lembaga Jururawat Malaysia. 
ATAU 
Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
diluluskan oleh Senat Universiti dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
telah mendapat kelulusan oleh Senat Universiti 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.30 SERTA mempunyai pengalaman bekerja 
sekurang-kurangnya dua (2) tahun DAN telah 
berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia. 
ATAU 
Lulus Diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf 
setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
diluluskan oleh Senat Universiti SERTA mempunyai 
pengalaman bekerja sekurang-kurangnya dua 
(2) tahun DAN telah berdaftar dengan Lembaga 
Jururawat Malaysia. 
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Diploma Pengurusan Maklumat 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Sains Pengajian 
Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Perpustakaan dan 
Maklumat) (3 tahun) 
Sarjana Muda Sains Pengajian 
Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Sistem Maklumat) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Sains Pengajian 
Maklumat (Kepujian) (Pengurusan 
Rekod) (3 tahun) 
Sarjana Muda Sains Pengajian 
Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan PusatSumber 
Maklumat) (3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk 
• Bahasa Inggeris 
DAN 
• Lulus Matematik 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP2.67 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Pengurusan Maklumat dari UiTM 
dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 
2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Pengurusan Maklumat dari UiTM 
SERTA mempunyai satu (1) tahun pengalaman 
bekerja dalam bidang berkaitan. 
ATAU 
5. Lulus Diploma lain dari UiTM dengan mendapat 








(1 l /2tahun) 
Pra-ljazah Undang-Undang 
Trek Pantas (1 tahun) 




Malaysia (1 tahun) 
(hanya ditawarkan untuk sesi 
Jun/Julai sahaja) 
Sarjana Muda Pengajian 
Undang-Undang (Kepujian) 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk Matematik dan sekurang-
kurangnya B3 dalam Bahasa Inggeris. 
No fa: Pelajar yang lulus dalam program Pra-
ljazah (PI005) akan diserapkan untuk mengikuti 
program Ijazah Sarjana Muda di Fakulti 
Undang-Undang. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) gred A termasuk Bahasa Inggeris serta 
kepujian Matematik 
Nota: Pelajar yang lulus dalam program Pra-
ljazah (PI005) akan diserapkan untuk mengikuti 
program Ijazah Sarjana Muda di Fakulti 
Undang-Undang. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
empat (4) gred A termasuk Bahasa Inggeris 
serta kepujian Matematik 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut:-
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 2.67 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk sekurang-kurangnya B3 
dalam Bahasa Inggeris. 
ATAU 




Sarjana Muda Undang-Undang 
(Kepujian) (1 tahun) 
Diploma Lepasan Ijazah Syariah 
dan Amalan (1 tahun) 
ATAU 
3. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.80. 
ATAU 
4. Lulus Diploma dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.80. 
ATAU 
5. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan 
mendapat lima (5) kepujian termasuk 
Bahasa Inggeris SERTA lima (5) tahun 
pengalaman kerja dalam bidang berkaitan 
dan lulus temuduga yang dikendalikan oleh 
Fakulti. 
DAN 
Lulus MUET sekurang-kurangnya Band 3. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang/ 
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Undang-
Undang (Kepujian)atau Diploma Undang-
Undang dari UiTM. 
DAN 
Lulus temuduga dan ujian yang dikendalikan 
oleh Fakulti. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus Sarjana Muda Undang-Undang 
(Kepujian) atau Sarjana Muda Pengajian 
Undang-Undang (Kepujian) dari UiTM 
ATAU 
2. Lulus Ijazah Sarjana Muda Syariah (Kepujian) 
dari mana-mana Universiti yang diiktiraf oleh 
Kerajaan Malaysia. 
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Diploma Komunikasi dan 
Media (3 tahun) 
Sarjana Muda Komunikasi 
Massa Dengan Kepujian 
(Kewartawanan) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Komunikasi 
Massa Dengan Kepujian 
(Perhubungan Awam) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Komunikasi 
Massa Dengan Kepujian 
(Penyiaran) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Komunikasi 
Massa Dengan Kepujian 
(Periklanan) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Komunikasi 
Massa Dengan Kepujian 
(Penerbitan) 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (5) kepujian 




2. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat dua (2) kepujian 
termasuk Bahasa Inggeris dan lulus tiga (3) mata 
pelajaran lain SERTA empat (4) tahun pengalaman kerja 
dalam bidang yang berkaitan. 
Nofa: Lulus temuduga dan ujian yang dikendalikan 
oleh Fakulti. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat keputusan: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 2.67. 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat kepujian 
dalam Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma Komunikasi dan Media dari UiTM dengan 
mendapat sekurang kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus Diploma Komunikasi dan Media dari UiTM SERTA 
mempunyai dua (2) tahun pengalaman bekerja dalam 
bidang berkaitan. 
ATAU 
5. Lulus Diploma dari UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.75 
Nofa: Lulus temuduga yang dikendalikan oleh Fakulti. 
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FAKULTI PERUBATAN 
MD220 Ijazah Doktor Perubatan 
(5 tahun) 
(Hanya ditawarkan untuk sesi 
Jun/Julai sahaja) 
Memenuhi Syarat Am Universitl 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus tiga (3) mata pelajaran lain dengan 





v. Bahasa Inggeris 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
sekurang-kurangnya kepujian dalam Bahasa 
Inggeris dan Matematik. 
ATAU 
2. Lulus Diploma Sains /Diploma Mikrobiologi/ 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan/Diploma 
Farmasi atau Diploma yang berkaitan dengan 
Sains Kehidupan dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 3.67. 
ATAU 
3. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 3.67 serta mendapat 






4. Lulus dalam SAM yang ditawarkan oleh INTEC 
yang setara dengan syarat-syarat diatas. 
(SAM adalah South Australian Matriculation) 
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FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 
OMU4 Diploma Pengurusan 
dan Teknologi Pejabat 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (5) kepujian 




Lulus Sijil Pentadbiran Pejabat (OM 009) dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 3.00. 




Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat keputusan berikut:-
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan NGMP 2.67. 
DAN 
Lulus SPM atau diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan 
Malaysia dengan mendapat lima (5) kepujian termasuk 
Bahasa Inggeris SERTA lulus Matematik. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
3. Lulus Diploma dari UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.75. 
ATAU 
4. Lulus Diploma dari UiTM dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.50 SERTA dua (2) tahun pengalaman 
kerja dalam bidang berkaitan. 
ATAU 
5. Lulus Diploma Sains Kesetiausahaan (OMl 10 / SS10) dari 
UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 3.00 
ATAU 
6. Lulus Diploma Sains Kesetiausahaan (OMl 10 / SS10) dari 
UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.75 

















Layar) (3 tahun) 
Diploma Seni Persembahan 
(Seni Lakon) (3 tahun) 
Diploma Seni Persembahan 
(Pengurusan Seni) (3 tahun) 
Sarjana Muda Seni Muzik 
Dengan Kepujian (Komposisi) 
(3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian serta lulus Matematik dan Bahasa 
Inggeris. 
DAN 
Lulus Gred 3 Ujian Muzik atau mempamerkan 
tahap persembahan yang setaraf dengannya. 
Nota : Lulus temuduga, ujibakat dan ujian 
pendengaran yang dikendalikan oleh Fakulti. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian serta lulus Matematik dan Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat tiga 
(3) kepujian dan lulus Bahasa Inggeris SERTA tiga 
(3) tahun pengalaman kerja dalam bidang 
berkaitan. 
Nota: Lulus temuduga dan ujibakat yang 
dikendalikan oleh Fakulti. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP2.00. 
DAN 
Lulus SPM yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat tiga (3) 
kepujian dan lulus Bahasa Inggeris. 
7^ 





2. Lulus Matrikulasi dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.00 
ATAU 
3. Lulus Diploma Seni Muzik dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
Nota:-
• Skor atau notasi dua (2) karya asli (bukan 
gubahan) berbeza rentak dan gaya perlu 
dihantar kepada fakulti seminggu sebelum hari 
temuduga. Rakaman audio adalah digalakkan 
• Lulus temuduga, ujian pendengaran dan 
ujibakat yang dikendalikan oleh Fakulti. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 2.00. 
DAN 
Lulus SPM yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat tiga (3) 
kepujian dan lulus Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Matrikulasi dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.00 
ATAU 
3. Lulus Diploma Seni Muzik dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
Nota: -
• Lulus gred lima (5) Ujian Muzik atau 
mempamerkan tahap persembahan yang 
setaraf dengannya. 
• Lulus temuduga, ujian pendengaran dan 




Sarjana Muda Seni 
Persembahan Dengan 
Kepujian (Seni Layar) 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Seni 
Persembahan Dengan 
Kepujian (Penulisan Seni 
Layar) (3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: 
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP 2.00. 
DAN 
Lulus SPM yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat tiga (3) 
kepujian dan lulus Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Matrikulasi dengan mendapat sekurang-
kurangnya HPNG 2.00 
ATAU 
3. Lulus Diploma dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
ATAU 
4. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
empat (4) kepujian termasuk Bahasa Melayu/ 
Malaysia dan lulus Bahasa Inggeris SERTA lima (5) 
tahun pengalaman kerja dalam bidang 
berkaitan. 






Diploma Farmasi (3 tahun) 
(Pengambilan Sesi Jun/Julai 
sahaja) 
Sarjana Muda Farmasi 
(Kepujian) (4 tahun) 
(Pengambilan Sesi Jun/Julai 
sahaja) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 





Lulus Bahasa Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus program Pra-Sains (PD008) dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 3.30 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut 
• Lulus mana-mana dua (2) matapelajaran 
Biologi dan Fizik/Kimia dengan NGMP 3.00. 
• Lulus matapelajaran Matematik dengan 
NGMP 3.00 atau Gred A bagi Matematik 
Tambahan dalam SPM. 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan kepujian dalam 
Bahasa Melayu/Malaysia dan lulus dalam Bahasa 
Inggeris. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 3.50 SERTA mendapat 




• Matematik atau Gred A bagi Matematik 
Tambahan di peringkat SPM. 
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ATAU 
3. Lulus Diploma dalam bidang Sains yang 
berkaitan dari UiTM dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 3.50 SERTA 
mendapat sekurang-kurangnya Gred B dalam: 
• Biologi 
• Kimia/Fizik 
• Matematik atau Gred A bagi Matematik 
Tambahan di peringkat SPM 
ATAU 
4. Lulus Diploma Farmasi dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 3.50. 
ATAU 
5. Lulus Diploma Farmasi dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 3.00 
SERTA sekurang-kurangnya satu (1) tahun 
pengalaman kerja dalam bidang farmasi. 
ATAU 
6. Tamat semester ke empat (4) Diploma Farmasi 
UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya 
HPNG 3.50. 
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Diploma Pengurusan Sukan & 
Rekreasi (3 tahun) 
Diploma Pengurusan 
Kesenggangan (3 tahun) 
Diploma Pengajian Sukan 
(3 tahun) 
Diploma Kesihatan dan 
Kecergasan (3 tahun) 
Sarjana Muda Pengurusan 
Sukan Dengan Kepujian 
(3 tahun) 
Sarjana Muda Sains Sukan 
Dengan Kepujian (3 tahun) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk: 
• Bahasa Inggeris 
• Matematik 
ATAU 
2. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat tiga 
(3) kepujian termasuk lulus Bahasa Inggeris dan 
Matematik SERTA tiga (3) tahun pengalaman kerja 
dalam bidang berkaitan atau penglibatan dua (2) 
tahun dalam bidang sukan di peringkat negeri/ 
negara. 
ATAU 
3. Lulus Pra Perdagangan (PD003) atau Pra Sains 
(PD008) dari UiTM 
Nota: Lulus temuduga dan ujian kecergasan yang 
dikendalikan oleh Fakulti 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus STPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
keputusan berikut: -
• Lulus dua (2) mata pelajaran lain dengan 
NGMP2.67 
DAN 
Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat 
kepujian dalam Bahasa Melayu/Malaysia, Bahasa 
Inggeris dan Matematik/Sains. 
ATAU 
2. Lulus Program Matrikulasi dengan mendapat 
sekurang-kurangnya HPNG 2.50. 
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ATAU 
3. Lulus Diploma yang berkaitan dari UiTM dengan 
mendapat sekurang-kurangnya HPNG 2.50 
ATAU 
4. Lulus Diploma yang berkaitan dari UiTM SERTA 
sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengalaman 
kerja dalam bidang berkaitan. 
ATAU 
5. Lulus Diploma dari Fakulti Sains Sukan dan 
Rekreasi dari UiTM SERTA penglibatan dalam 
bidang sukan diperingkat Antarabangsa 
ATAU 
6. Lulus SPM yang diiktiraf setaraf dengannya oleh 
Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima (5) 
kepujian termasuk Bahasa Inggeris dan 
Matematik SERTA lima (5) tahun pengalaman 
kerja dalam bidang yang berkaitan. 






Pra-Sains (1 tahun) 
Pra-Perdagangan 
(Hanya ditawarkan di Sabah 
dan Sarawak sahaja) 
(1-2 semester) 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM atau yang diiktiraf setaraf dengannya 
oleh Kerajaan Malaysia dengan mendapat lima 
(5) kepujian termasuk Matematik dan lulus Bahasa 
Inggeris SERTA lulus satu (1) daripada mana-mana 




iv. Sains Tambahan 
v. Matematik Tambahan 
Nota : Pelajar yang lulus program Pra-Sains 
(PD008) akan diserapkan untuk mengikuti salah 
satu program di fakulti berasaskan sains dan 
teknologi. 
Memenuhi Syarat Am Universiti 
Serta Keperluan Khas Program 
1. Lulus SPM/SPMV atau yang diiktiraf setaraf 
dengannya oleh Kerajaan Malaysia dengan 
mendapat lima (5) kepujian serta lulus Matematik 
dan Bahasa Inggeris. 
Nota: Pelajar yang lulus dalam program Pra-
Perdagangan (PD003) akan diserapkan untuk 
mengikuti salah satu program Diploma di fakulti 
berikut: 
i. Fakulti Pengurusan Perniagaan 
ii. Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian 
Polisi 
iii. Fakulti Pengurusan Hotel dan 
Pelancongan 
iv. Fakulti Perakaunan 
v. Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi 
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